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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, 
освітньо-кваліфікаційн
ий рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 
10 «Природничі 
науки» Нормативна 
 
Напрям підготовки 
101 – екологія 
Загальна кількість 
годин - 120 
Змістових модулів – 2 
Курс Семестр 
3-й 6-й 
Вид занять 
Кількість 
годин 
Тижневе 
навантаження: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента - 3 
Освітньо-кваліфікаційн
ий рівень: 
бакалавр 
Лекції 32 год. 
Семінарські - 
Практичні 32 год. 
  
Лабораторні - 
  
Самостійна 
робота 
58 год. 
Форма контролю: екзамен 
 
 
 
2. Мета і завдання навчальної дисципліни 
Метою вивчення дисципліни є розвиток у студентів здібностей на основі 
наукового мислення щодо використання знань із багатьох природничих і 
технічних наук, оцінювання екологічного стану геосистем і, з врахуванням його, 
розробка конкретних рішень, які за певних господарських, технологічних та 
інших дій суспільства унеможливлювали б порушення рівноваги природних 
систем. 
Основне завдання курсу "Ландшафтна екологія" — розв'язання проблем, 
пов'язаних із засвоєнням студентами науково-методичних і практичних навичок 
аналізу та оцінки ландшафтно-екологічної ситуації для потреб різних галузей 
народного господарства, охорони та раціонального використання 
ландшафтного середовища і поліпшення стану здоров'я населення. 
Після вивчення дисципліни студенти повинні 
знати: 
- об'єкт, предмет і методи дослідження; 
- поняття та загальні властивості геосистем; 
- вертикальні та територіальні структури геосистем; 
- закономірності формування потоків речовини та енергії в природних та 
антропогенних геосистемах; 
- загальні закономірності еволюції та динаміки геосистем; 
- соціальні функції геосистем; 
- природний потенціал геосистем; 
- основні види природних та техногенних кризових явищ; 
- способи оцінювання і визначення ступеня екологічного ризику, 
- форми стійкості геосистем, нормування антропогенних навантажень; 
уміти: 
- давати загальну характеристику стану ландшафту загалом; 
- визначати особливості процесу забруднення та перерозподілу мінерально - 
енергетичних потоків за певних умов вертикальної та горизонтальної структури 
геосистем; 
- визначати екологічну стійкість ландшафту; 
- оцінювати екологічну стійкість агроландшафтів; 
- прогнозувати стан та розвиток геосистеми і складати прогнозну модель. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
ВСТУП. Загальні положення та структура дисципліни, основні етапи її 
розвитку. Основні поняття і термінологія. Методологічні основи геоекологічних 
досліджень. Роль навчальної дисципліни у формуванні фахівця-еколога, зв'язок з 
іншими професійно спрямованими дисциплінами. 
Мета і завдання курсу. Ландшафтна екологія як наука: виникнення і 
розвиток. Особливості розвитку науки за кордоном (Німеччина, Голландія, 
Словаччина, Польща та ін.). 
1. ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКА ТА її КОНЦЕПТУАЛЬНІ 
ОСНОВИ 
Об'єкт, предмет, задачі дисципліни. Основні методи досліджень у 
ландшафтній екології. 
Поняття природних систем. Ландшафтний та екологічний підходи до їх 
аналізу. Інтеграція ландшафтного та екологічного підходів. Ландшафтно- 
екологічний підхід. Визначення ландшафтної екології. Короткий нарис з історії 
ландшафтної екології. 
Наукові теорії у ландшафтній екології: Основні парадигми. Холістична 
концепція природи. Теорія систем і ландшафти. Теорія інформації у 
ландшафтних дослідженнях. Теорія поля. Теорія острівної біогеографії. 
Ландшафт у енергетичному і термодинамічному аспектах. 
2. ЛАНДШАФТ ЯК ТЕРИТОРІАЛЬНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЛАНДШАФТНОЇ ЕКОЛОГІЇ. 
Поняття ландшафту. Основні підходи до визначення терміну "ландшафт". 
Методологія ландшафтних досліджень. Ландшафт як система. Природні і 
антропогенні ландшафти. 
3. ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛАНДШАФТНИХ СИСТЕМ. 
Основні організаційні рівні організації геосистем. Природні фактори 
просторової ландшафтної диференціації (зональність, азональність, висотна 
поясність). Природні фактори регіональної диференціації геосистем (абсолютна і 
відносна висоти, позиція, рівень ґрунтових вод, структурно-тектонічна і 
літологічна диференціація). Внутрішньо-ландшафтні регіональні закономірності 
(мікрозональність, гідроморфна поясність, позиційність, ярусність. 
4. ТОПІЧНА І ХОРИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГЕОСИСТЕМ. 
Поняття вертикальної і горизонтальної ландшафтних структур. 
Вертикальна (топічна) структура ландшафтних систем. Геокомпонентна 
вертикальна структура. Властивості компонентів. Зв'язки природних компонентів 
та їх типи. Геомаси. 
Горизонтальна (хорична) структура ландшафтних систем. Морфологічні 
одиниці ландшафту. Загальне і регіональне розуміння ландшафту, їх оцінка. 
Індивідуальні і типологічні одиниці, їх співвідношення. Малюнок ландшафту. 
5. ГЕОСИСТЕМА ЯК ПРЕДМЕТ ЛАНДШАФТНОЇ ЕКОЛОГІЇ Загальна 
теорія систем. Поняття геосистеми. Загальні властивості геосистем - 
територіальність, просторовість, поліструктурність, складність, цілісність, 
відкритість, динамічність, стійкість, стохастичність. Вертикальні структури 
геосистеми. Основні способи декомпозиції. Вертикальні межі геосистем. 
.Міжелементні відношення та процеси. Генетико-еволюційні відношення. Потік і 
трансформація енергії. Потоки вологи. Міграція та обмін мінеральних речовин. 
Продуційні процеси. Наукові підходи щодо класифікації геосистем. Базові та 
прикладні класифікації. Моделі гео- та екосистем. Ландшафтні системи, що 
вивчаються у процесі екологічного аналізу. 
6. ГЕОСИСТЕМИ ТА ЇХ СЕРЕДОВИЩЕ (ФАКТОРІАЛЬНА 
ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ) 
Природні системи, їх ландшафтно-екологічні підходи та особливості. 
Природні ландшафтно-екологічні фактори. Концепція ландшафтно-екологічної 
ніші. Об'єм та перекриття ніш. 
Середовище як організатор ландшафтних систем. Типи середовищ. 
Природні і антропогенні фактори зміни ландшафтного середовища. Контроль 
стану середовища ландшафтних систем. 
7. ЛАНДШАФТНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ СТРУКТУРИ (ХОРОЛОГІЧНА 
ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ) 
Рівні територіальної розмірності геосистем. Елементарна ландшафтно- 
екологічна територіальна одиниця - геотоп. Відношення між геотопами та типи 
ландшафтних територіальних структур. Генетико-морфологічна ландшафтна 
територіальна структура. Позиційно-динамічна ландшафтна територіальна 
структура. Парагенетична ландшафтна територіальна структура. Басейнова 
ландшафтна територіальна структура. Біоцентрично-сітьова ландшафтна 
структура. 
8. ЛАНДШАФТНІ МЕЖІ: просторове (межуючі геосистеми, процеси 
взаємодії та краєві ефекти) та часове (час існування, цикли еволюції, динаміки та 
функціонування) мірило. Вертикальні і горизонтальні межі ландшафтів. Основні 
підходи до визначення кордонів. Типи кордонів. Функції ландшафтних меж - 
інформаційна, відмежувальна, обмежувальна. Межі між геосистемами. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
9. ДИНАМІКА ТА ЕВОЛЮЦІЯ ГЕОСИСТЕМ (ДИНАМІЧНА 
ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ) 
Основні закономірності функціональної динаміки. Часова організація 
геосистем. Історія геосистем. Генезис геосистем. Часова динаміка природних 
геосистем. Часові стани геосистем. Особливості часової організації 
антропогенних систем Добова та сезонна динаміка. Багаторічна динаміка. 
Флуктуації та сукцесії геосистем. Загальні закономірності еволюції геосистем. 
Динаміка та еволюція ландшафтних територіальних структур. 
10. ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЕОСИСТЕМ. 
Поняття функціонування, динаміки і розвитку геосистем. Основні 
закономірності функціонування ландшафтних систем. Кругообіги речовин та 
енергії як основа функціонування геосистем: кругообіг енергії у геосистемах 
(сонячна, ендогенна, антропогенна); кругообіг мінеральних речовин (повітряні 
маси, гравігенні потоки, переміщення фітомас, зоогенні міграції); кругообіг 
органічних речовин (повітряні маси, гравігенні потоки, переміщення фітомас, 
зоогенні міграції). Порушення кругообігів речовин та енергії: природні 
порушення; антропогені порушення. Наслідки кругообігу речовин та енергії у 
геосистемах. 
11. ВОДНИЙ БАЛАНС ГЕОСИСТЕМ. Основне рівняння водного 
балансу. Кругообіг поверхневих і підземних вод. Вплив рослинності на водний 
баланс геосистем. Вплив антропогенної діяльності на водний баланс. 
12. ГЕОХІМІЧНІ БАР'ЄРИ. Поняття про геохімічні бар'єри. Генетична 
класифікація геохімічних бар'єрів. Природні і техногенні бар'єри. Підкласи 
бар'єрів та їх характеристика. 
13. САМООЧИЩЕННЯ ГЕОСИСТЕМ. Поняття самоочищення 
геосистем. Потенціал самоочищення геосистем. Фізичне, хімічне та біологічне 
самоочищення. Самоочищення компонентів ландшафту. 
14. КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ ГЕОСИСТЕМ. Принципи 
класифікації. Ступінь антропогенної трансформації. Соціально-економічна 
функціональна залежність ландшафту. Функції геосистем та їх антропогенна 
регуляція. Природний потенціал ландшафту. 
15. ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ ТА ЇХ СТІЙКІСТЬ 
Концепція стабільності геосистем. Соціальні функції геосистем. Симбіоз 
біо- та соціальних систем. Природні потенціали геосистем, їх оцінювання. 
Антропогенно-техногенне перетворення природно-територіальних комплексів. 
Антропогенез. Типологія антропогенних факторів. Параметри та показники 
антропогенного впливу на геосистеми. Оцінювання антропогенного 
навантаження. Ступінь антропогенного перетворення геосистем. Реакція 
геосистем на антропогенне навантаження. Екологічні ризики та їх оцінювання. 
Стійкість ландшафтних систем. Поняття стійкості, її типи. Форми стійкості 
геосистем (інертність, відновлюваність, пластичність). Стійкість ЛС до 
антропогенних навантажень. Біологічне різноманіття ландшафту як основа його 
стійкості. Ландшафтне різноманіття і стійкість. Проблеми і шляхи збереження 
біологічного і ландшафтного різноманіття. 
16. ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ У МЕЛІОРАТИВНОМУ 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 
Загальні принципи. Оцінка стійкості геосистем до меліоративних впливів. 
Прогнозування змін геосистем при меліоративному освоєнні території. 
Ландшафтно-екологічна оптимізація меліоративних систем. Ландшафтне 
обґрунтування проектування МПТС степової зони України. Ландшафтно- 
екологічне обґрунтування контурно-меліоративного землеробства. 
17. ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОПЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ 
СИТУАЦІЙ 
Регіональний еколого-ландшафтний аналіз. Зміст та просторово-часові 
масштаби прогнозу. Основні методи прогнозування. Ландшафтно-екологічне 
прогнозне картографування. 
 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
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Вид занять 
Тема заняття 
або завдання на 
самостійну роботу 
Кількість 
годин 
балів 
лк лаб 
сем. 
(пр.) 
СРС 
Змістовий модуль 1. 
1 
Лекція 1 
Вступ. Ландшафтна 
екологія як наука та її 
концептуальні основи 
2     
Практичне 
заняття 1 
Читання топографічної 
основа ландшафтної 
карти 
  2  1 
Самостійна 
робота 1 
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5. Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний контроль 1. 
 
1. Об'єкт, предмет, задачі дисципліни. Основні методи досліджень у 
ландшафтній екології. 
2. Поняття природних систем. Ландшафтний та екологічний підходи до їх 
аналізу.  
3. Інтеграція ландшафтного та екологічного підходів.  
4. Ландшафтно-екологічний підхід.  
5. Визначення ландшафтної екології. Короткий нарис з історії ландшафтної 
екології. 
6. Наукові теорії у ландшафтній екології: основні парадигми, холістична 
концепція природи, теорія систем і ландшафти, теорія інформації у 
ландшафтних дослідженнях, теорія поля, теорія острівної біогеографії.  
7. Ландшафт у енергетичному і термодинамічному аспектах. 
8. Поняття ландшафту. Основні підходи до визначення терміну "ландшафт".  
9. Методологія ландшафтних досліджень.  
10. Ландшафт як система. Природні і антропогенні ландшафти. 
11. Основні організаційні рівні організації геосистем. Природні фактори 
просторової ландшафтної диференціації (зональність, азональність, 
висотна поясність).  
12. Природні фактори регіональної диференціації геосистем (абсолютна і 
відносна висоти, позиція, рівень ґрунтових вод, структурно-тектонічна і 
літологічна диференціація).  
13. Внутрішньо-ландшафтні регіональні закономірності (мікрозональність, 
гідроморфна поясність, позиційність, ярусність). 
14. Поняття вертикальної і горизонтальної ландшафтних структур.  
15. Вертикальна (топічна) структура ландшафтних систем.  
16. Геокомпонентна вертикальна структура.  
17. Властивості компонентів.  
18. Зв'язки природних компонентів та їх типи.  
19. Геомаси. 
20. Горизонтальна (хорична) структура ландшафтних систем.  
21. Морфологічні одиниці ландшафту.  
22. Загальне і регіональне розуміння ландшафту, їх оцінка.  
23. Індивідуальні і типологічні одиниці, їх співвідношення.  
24. Малюнок ландшафту. 
25. Загальна теорія систем. Поняття геосистеми.  
26. Загальні властивості геосистем - територіальність, просторовість, 
поліструктурність, складність, цілісність, відкритість, динамічність, 
стійкість, стохастичність.  
27. Вертикальні структури геосистеми.  
28. Основні способи декомпозиції.  
29. Вертикальні межі геосистем. . 
30. Міжелементні відношення та процеси.  
31. Генетико-еволюційні відношення.  
32. Потік і трансформація енергії. Потоки вологи.  
33. Міграція та обмін мінеральних речовин.  
34. Продуційні процеси.  
35. Наукові підходи щодо класифікації геосистем. Базові та прикладні 
класифікації.  
36. Моделі гео- та екосистем. Ландшафтні системи, що вивчаються у процесі 
екологічного аналізу. 
37. Природні системи, їх ландшафтно-екологічні підходи та особливості. 
Природні ландшафтно-екологічні фактори.  
38. Концепція ландшафтно-екологічної ніші. Об'єм та перекриття ніш. 
39. Середовище як організатор ландшафтних систем.  
40. Типи середовищ. Природні і антропогенні фактори зміни ландшафтного 
середовища.  
41. Контроль стану середовища ландшафтних систем. 
42. Рівні територіальної розмірності геосистем.  
43. Елементарна ландшафтно-екологічна територіальна одиниця - геотоп.  
44. Відношення між геотопами та типи ландшафтних територіальних структур.  
45. Генетико-морфологічна ландшафтна територіальна структура.  
46. Позиційно-динамічна ландшафтна територіальна структура.  
47. Парагенетична ландшафтна територіальна структура.  
48. Басейнова ландшафтна територіальна структура.  
49. Біоцентрично-сітьова ландшафтна структура. 
50. Ландшафтні межі: просторове (межуючі геосистеми, процеси взаємодії та 
краєві ефекти) та часове (час існування, цикли еволюції, динаміки та 
функціонування) мірило.  
51. Вертикальні і горизонтальні межі ландшафтів.  
52. Основні підходи до визначення кордонів. Типи кордонів.  
53. Функції ландшафтних меж - інформаційна, відмежувальна, обмежувальна. 
Межі між геосистемами. 
 
Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний контроль 2. 
 
1. Основні закономірності функціональної динаміки.  
2. Часова організація геосистем. Історія геосистем. Генезис геосистем.  
3. Часова динаміка природних геосистем. Часові стани геосистем.  
4. Особливості часової організації антропогенних систем добова та сезонна 
динаміка. Багаторічна динаміка.  
5. Флуктуації та сукцесії геосистем.  
6. Загальні закономірності еволюції геосистем. Динаміка та еволюція 
ландшафтних територіальних структур. 
7. Поняття функціонування, динаміки і розвитку геосистем.  
8. Основні закономірності функціонування ландшафтних систем.  
9. Кругообіги речовин та енергії як основа функціонування геосистем: 
кругообіг енергії у геосистемах (сонячна, ендогенна, антропогенна); 
кругообіг мінеральних речовин (повітряні маси, гравігенні потоки, 
переміщення фітомас, зоогенні міграції); кругообіг органічних речовин 
(повітряні маси, гравігенні потоки, переміщення фітомас, зоогенні 
міграції).  
10. Порушення кругообігів речовин та енергії: природні порушення; 
антропогені порушення. Наслідки кругообігу речовин та енергії у 
геосистемах. 
11. Основне рівняння водного балансу. Кругообіг поверхневих і підземних вод.  
12. Вплив рослинності на водний баланс геосистем.  
13. Вплив антропогенної діяльності на водний баланс. 
14. Поняття про геохімічні бар'єри. Генетична класифікація геохімічних 
бар'єрів.  
15. Природні і техногенні бар'єри. Підкласи бар'єрів та їх характеристика. 
16. Поняття самоочищення геосистем. Потенціал самоочищення геосистем.  
17. Фізичне, хімічне та біологічне самоочищення. Самоочищення компонентів 
ландшафту. 
18. Принципи класифікації. Ступінь антропогенної трансформації.  
19. Соціально-економічна функціональна залежність ландшафту.  
20. Функції геосистем та їх антропогенна регуляція.  
21. Природний потенціал ландшафту. 
22. Концепція стабільності геосистем. Соціальні функції геосистем.  
23. Симбіоз біо- та соціальних систем.  
24. Природні потенціали геосистем, їх оцінювання.  
25. Антропогенно-техногенне перетворення природно-територіальних 
комплексів.  
26. Антропогенез. Типологія антропогенних факторів. Параметри та показники 
антропогенного впливу на геосистеми.  
27. Оцінювання антропогенного навантаження. Ступінь антропогенного 
перетворення геосистем.  
28. Реакція геосистем на антропогенне навантаження. Екологічні ризики та їх 
оцінювання. 
29. Стійкість ландшафтних систем. Поняття стійкості, її типи. Форми стійкості 
геосистем (інертність, відновлюваність, пластичність).  
30. Стійкість ЛС до антропогенних навантажень.  
31. Біологічне різноманіття ландшафту як основа його стійкості.  
32. Ландшафтне різноманіття і стійкість.  
33. Проблеми і шляхи збереження біологічного і ландшафтного різноманіття. 
34. Оцінка стійкості геосистем до меліоративних впливів.  
35. Прогнозування змін геосистем при меліоративному освоєнні території.  
36. Ландшафтно-екологічна оптимізація меліоративних систем.  
37. Ландшафтне обґрунтування проектування МПТС степової зони України.  
38. Ландшафтно- екологічне обґрунтування контурно-меліоративного 
землеробства. 
39. Регіональний еколого-ландшафтний аналіз. Зміст та просторово-часові 
масштаби прогнозу.  
40. Основні методи прогнозування. Ландшафтно-екологічне прогнозне 
картографування. 
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